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A B S T R A C T
The new Museu Episcopal de Vic 
building
In the year 1995 the Department of Culture 
of the Generalitat of Catalunya had architects 
Federico Correa and Alfonso Milà undertake 
the task of building the new Museu Episcopal 
de Vic. The building was build just next to 
the Cathedral in the very same place that was 
home to the old museum, right in the very cen-
tre of the old quarters of the town. The architect 
Beth Galí gives a synopses of the essential phi-
losophy behind the architectural styles of these 
two architects giving light to how it was applied 
in the case of the new Episcopal building. She 
emphasises the exampled way with which its 
architecture has adapted itself to the urban 
fabric, taking into account the museum’s own 
needs as host of extraordinary collections. 
El nou edifici del Museu Episcopal de Vic
R E S U M
L’any 1995 el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya va encarregar als 
arquitectes Federico Correa i Alfonso Milà 
la construcció del nou edifici del Museu 
Episcopal de Vic. Aquest edifici es va aixecar 
al costat de la catedral al mateix emplaça-
ment que ocupava l’antic Museu, en ple 
centre històric de la ciutat. L’arquitecta Beth 
Galí fa un resum de la filosofia essencial de 
l’estil arquitectònic d’aquests arquitectes, 
així com de la seva aplicació en el cas del 
nou edifici del Museu Episcopal. Destaca la 
manera modèlica com la seva arquitectura 
s’ha adaptat al teixit urbà partint de les ne-
cessitats museístiques pròpies d’aquesta ex-
traordinària col·lecció.
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Per Correa i Milà fou una gran responsabi-
litat, atesa la situació de l’edifici en ple cen-
tre històric de Vic. Es consideren encara els 
deixebles directes de Franco Albini, d’Ignazio 
Gardella i d’altres arquitectes italians per als 
quals construir en els centres històrics és un 
compromís que l’arquitectura ha de resol-
dre. Però, sobretot, per als quals la moderni-
tat, com deia Ernesto Rogers, és una qüestió 
d’esperit, una actitud, en lloc d’una forma 
predeterminada de fer arquitectura.
La casa Villavecchia de Cadaqués fou el primer intent de recuperar la tradició moderna, 
segada de soca-rel per la Guerra Civil, però, al mateix temps, fou una arquitectura perfec-
tament contextualitzada amb el Cadaqués d’aquells anys. En el Museu Episcopal de Vic hi 
trobem els rastres d’aquesta arquitectura prerenaixentista que ha predominat a Catalunya, 
però al mateix temps un component contemporani que el depura de qualsevol gest retòric.
L’edifici flueix amb gestos molt subtils entre les edificacions del voltant. És com si esti-
gués imperceptiblement i perfectament instal·lat en la ciutat, sense voler ser imposat. 
Dels museus que s’han fet recentment arreu del món, s’ha dit sovint que l’arquitectura 
hi és massa coercitiva per a l’exposició de les obres d’art. Que les relacions arquitecte-
Si hagués de definir els trets més significatius de l’obra de Federico Correa i d’Alfonso Milà, 
diria que el que hi ha predominat és la coherència metodològica i estilística de la seva arqui-
tectura.
Entre la casa Villavecchia de Cadaqués –la primera obra, de l’any 1955– i el Museu Episcopal 
de Vic, hi trobem els mateixos trets programàtics i estilístics que han caracteritzat la seva 
carrera professional.
La conversa amb Federico Correa és generosa i reflecteix sempre aquesta actitud que agraeixo 
tant d’alguns professionals que, arribats a la plena maduresa, han sabut mantenir el seu 
ideari gairebé inalterable i convincent: per una banda, pensar l’arquitectura com un servei a 
la societat i, per altra, mostrar tenacitat i interès per tot el que fa referència a la seva professió. 
Pocs arquitectes de l’edat de Correa i Milà es desplacen a altres ciutats i països només per 
visitar la nova arquitectura que s’hi fa. I és que aquesta mateixa tenacitat l’han aplicada en 
l’exigència del seu itinerari professional. 
La casa Villavecchia a Cadaqués representà una petita revolució en les aigües conservadores 
del moment. Eren els últims anys de la dècada dels cinquanta, en ple franquisme, i encara no 
s’endevinava la relativa alegria econòmica dels anys seixanta. Però a Cadaqués es respirava un 
ambient distès, instal·lat en un microclima polític i cultural diferent del de la resta del país, 
propiciat pel fet de ser un poble a prop de França i, per tant, al cul del món respecte d’Espanya. 
Però també pel fet de concentrar una burgesia catalana fonamentalment antifranquista. 
Quan Correa i Milà començaren a construir a Cadaqués, de fet ja s’hi havien fet moltes cases 
de les que en deien, llavors, cases «modernes». Falsament modernes. Però el que realment hi 
abundava eren les cases «estil Cadaqués», és a dir, les cases pintoresques a la manera de les 
«cases de pescadors» que tant agradaven als estiuejants arribats de Barcelona.
Els anys durant els quals Federico Correa i Alfonso Milà treballaren al despatx de José Antonio 
Coderch foren fonamentals per fer front a aquesta mena d’arquitectura retòrica que provenia, 
per una banda, d’una modernitat mal assimilada i, per l’altra, de trobar en l’arquitectura po-
pular certa complaença, és a dir, certa bona consciència burgesa. 
Gairebé cinquanta anys després, amb el Museu Episcopal de Vic, tornen a aparèixer les 
mateixes preocupacions de joventut, la mateixa coherència metodològica de la casa Villa-
vecchia de Cadaqués, fidels a l’esperit que van cultivar en uns anys en què fer arquitectura 
volia dir reinventar l’arquitectura. El Museu Episcopal de Vic fou un encàrrec de la Ge-
neralitat de Catalunya situat enmig d’una polèmica, la d’enderrocar o no l’antic museu. 
Aquest era un edifici del segle xix remodelat en la dècada de 1950, amb pretensions falsa-
ment modernes, terriblement reaccionari, que, finalment, de comú acord amb la Genera-
litat, es va enderrocar.
ubicació del Museu al centre històric de Vic
Dibuix aeri del nou edifici
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client han estat sempre difícils pel fet que, sovint, els arquitectes volen imposar la seva 
idea del que és un museu.
L’arquitectura de Federico Correa i d’Alfonso Milà es concep des dels anys on el discurs 
funcionalista era fonamental per al desenvolupament del projecte. Per tant, el diàleg amb 
els qui l’encarreguen, és a dir, amb el client, és imprescindible, sense que, per això, deixin 
mai de fer una arquitectura implicada en la cultura contemporània. No és estrany, doncs, 
sentir-los sovint afirmar que l’arquitectura no és una qüestió de moda sinó una qüestió 
d’actitud, és a dir, de respondre de la millor manera a les demandes de la societat.
Amb el Museu Episcopal de Vic tornen a sorgir les mateixes obsessions de sempre. Torna 
a sorgir el pensament de Puig i Cadafalch en l’afany de fer una arquitectura autòcto-
na però al mateix temps moderna. L’ús d’elements arquitectònics tradicionals són en 
l’edifici del Museu, tanmateix, contemporanis. Contemporanis per la seva atemporalitat, 
ja que, certament, tenen la mateixa justificació que abans. 
Pensant en aquesta arquitectura que havia predominat a Catalunya, per exemple, les 
façanes s’arrengleren amb els carrers formant un perímetre completament irregular pro-
cedent dels carrers medievals, conseqüència de la parcel·lació i el traçat d’antics camins. 
El traçat i l’esperit d’aquesta zona de Vic són totalment medievals. És aquesta arquitectu-
ra domèstica catalana d’arrel medieval el que interessà a Correa i Milà. 
Dibuix de les quatre façanes de l’edifici
Dibuix de les quatre plantes d’exposició de les col·leccions
El nou edifici del Museu al costat del campanar romànic de la Catedral de Vic
FAÇANA CARRER SANt MIQuEl ARCÀNGEl FAÇANA BAIXADA DE l’ERAIME
FAÇANA PlAÇA BISBE OlIBA FAÇANA CARRER DEl ClOQuER
PlANtA PRIMERA PlANtA SEGONA
PlANtA SOtERRANI PlANtA BAIXA
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El projecte del Museu Episcopal arrenca de dos condicionants que s’imposaren els autors: 
d’una banda, les façanes coronades per grans ràfecs de cobertes inclinades i, d’una altra, 
el trossejament de les superfícies verticals, és a dir, el fet de no recórrer a grans superfícies 
senceres. L’arquitectura medieval és una arquitectura feta per juxtaposició d’afegits, man-
tenint, però, el rigor geomètric propi dels temples.
Un altre aspecte fou la reducció del nombre d’obertures i la no correspondència vertical en-
tre elles. El que caracteritza aquesta arquitectura prerenaixentista és la col·locació arbitrària 
de les obertures. És la mateixa característica que trobem en la primera casa de Cadaqués i 
que, sovint, Correa i Milà han repetit a altres llocs. Però on el mecanisme prerenaixentista 
ha trobat la màxima expressió és en el Museu Episcopal de Vic. 
A Vic hi ha hagut dos components fonamentals en el moment de fer el projecte. Per 
una banda, el fet de tractar-se d’una col·lecció tancada, és a dir d’un programa museístic 
tancat, facilità que poguessin fer allò que sempre han intentat fer: projectar un edifici 
fet a mida, és a dir, en el cas del Museu, dedicar tota l’atenció a les peces que s’hi havien 
d’exposar.
En segon lloc, la irregularitat de la planta, provocada per les irregularitats del teixit urbà, 
els ha permès crear espais interiors irregulars que afavoreixen especialment l’exposició de 
les peces.
Dibuix de Federico Correa del projecte de les sales de pintura i escultura del s. xiv
Amb el Museu Episcopal de Vic els arquitectes autors de l’obra han aconseguit allò que 
sempre han –i hem– valorat de la seva obra: no han estat mai uns arquitectes mimètics 
amb l’entorn, però tampoc no han fonamentat la seva arquitectura en una determinada 
modernitat retòrica que no té res a veure amb el lloc. És a dir, han estat sempre fidels al 
que Ernesto Rogers, el mestre teòric d’una generació d’arquitectes, predicà: la modernitat 
no és un determinat període de la història, sinó una determinada actitud que gira al mateix 
ritme que el temps. 
Vestíbul del Museu
Dibuix de Federico Correa del projecte de la sala de pintura i escultura romànica
